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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 1W с., lL рис., '?5 табл., Д источник, _l\_ прилож. 
Участок механического цеха по о6ра0отке деталей заднего моста 
автомобиля МАЗ-54321 с разработкой технологического процесса на ступицу 
шестерни (54321-2465051). Объем выпуска 55 тыс. машин в год. 
Объектом разработки является техпроцесс изготовления ступицы в 
ус:повиях массового пронзводс tва. 
Цель проекта: разработать прогрессивный техпроцесс механической 
вбрвботки стуmщы с технико-экономическим обоснОВ8НИеМ npttНJl'l'ЬIX решений. 
В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовый 
тех.процесс:: 
1. Предложен метод получеmu заготовки штамповкой на КП1П1 в 
зuрытых штампах вмесrо. сmсрытых. 
2. За счет получеНЮ1 заготоВI<И штамповкой на КП1П1 в закрытых uпампах 
умсныпсuо КОJШ.ЧеС'ПIО nсреходов в. tрудосмкосn. операции черновой.. 1:0карной.. 
обработки детали. 
3. На операции зубофрезерования в качестве режущего инструмента 
применена червячная фреза из быстрорежущей стали повышенной 
производительности Р9М4К8, что позволило значительно снизить трудоемкость 
обработки детали. 
4. Разработана констру1СЦЮ1 специального зубофрезерного приспособления 
с механизированным приводом, предназначенного дnя закрепления шестерни на 
операции фрезерования зубьев. 
5. Разработана конструкция эюльвеН'Пfой mлицевой протяжки для 
получения посадочного отверстия ступицы шестерни. 
б. Предложена конструхция шнекового конвейера дпя уборки стружки. 
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта могут 
служить: 
1. Предложенный метод получения заготовJСИ ппамповrой на КП1П1 в 
3а1СрЫТЫХ штампах. 
2. Конструкция эвольвентной IШiицевой протяжки. 
3. Конструкция специального эубофрезерноrо приспособnения с 
механизированным приводом для закрепления детали. 
Приведенный в диnломном проекте расчетно-аналитический материм 
объективно отражает состоJ1ние разрабатываемого тех.процесса, заимствованные 
И3 JUПературиы.х. И друrих ИСТОЧИИIСОВ. теоретичесхие. Я методичесюrе. попожениа 
и концепции сопровождаются ссьшками на их авторов. 
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